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Index of Place Names 
Note: As with the personal names, Swedish place names beginning with A, A, 0, are indexed 
under Aa, Ae and Oe. In the Swedish section, farm and village names are listed under the 
appropriate parishes. 
A. The United States 156, 158, 167, 169, 171, Dubuque, 25 
172, 173, 174, 175, 176, Fort Dodge, 194 
ALABAMA 177,178,179,180, 183, Henry Co., 177 
Mobile, 78, 82 184, 188, 194, 198, 199, Lone Tree, 96 
ALASKA 200 Mahaska Co., 175 
Kotzebue, 95 Evanston, 161 Monroe Co., 176 
ARIZONA Maywood, 149 Mount Pleasant, 19 
Tucson, 93 Oak Forest, 158 Odebolt, 191 
ARKANSAS Winnetka, 173 Ottumwa, 18, 19, 20, 27, .28, 
Little Rock, 194 Ford Co., 172 29,44 
CALIFORNIA, 26, 46, 86, 93, Paxton, 18, 31 Page Co., 8, 74 
180 Grundy Co., 173 Hepburn, 8, 74 
Arcadia, 17 Henry Co., 176, 178, 179, Pella, 19 
Davis, 156 180, 183, 189 Sioux City, 191 
Garden Grove, 94 Andover, 184 Wapello Co., 176 
Hollywood, 17 Bishop Hill, 178, 179, 180, Winnishiek Co., 155, 165 
Long Beach, 46 181, 182, 183, 184, 188, Decorah, 165, 168, 169 
Los Angeles, 17, 28, 29, 94 189 KENTUCKY, 153 
Pasadena, 28 Cambridge, 178, 183 KANSAS, 72 
Sacramento, 89 Kane Co. Lindsborg, I 69 
San Francisco, 80, 81, 155 Aurora, 47 Osage City, 87 
Stockton, 82 Knox Co., 174, 176, 183 Topeka, 149 
Walnut Creek, 87 Galesburg, 40, 176, 189 LOUISIANA 
COLORADO, 72 Knoxville, 44 New Orleans, 74, 75, 76, 77, 
Englewood, 92 Victoria, 183 78, 79, 80, 122, 126, 146 
CONNECTICUT, 104, 171 La Salle Co., 172, 173 MAINE, 105, 108, 109, 117, 
DELAWARE, I, 163 Ottawa, 172 120, 121, 171 
New Castle Co., I, 2, 11, 13, McHenry Co., 174 Waterboro, 151 
15, 43, 136, 138, 142, 145 Marshall Co., 175 MARYLAND, 2, 3, 128, 153 
Wilmington, 3, 9, 78, 79, 80, Peoria Co., 176 Baltimore, 75, 76, 77, 80, 81 , 
145, 199 Peoria, 176 82, 123, 201 
DISTRICT OF COLUMBIA Rio, 199 Cecil Co., 2, 3, 138 
Washington, I, 20, 127, 147, Rock Island Co., 176, 177 Frederick Co., 14 
171,201 Moline, 91 Kent Co., 140 
FLORIDA Rock Island, 31, 33, 91, Relay, 94, 95 
Clearwater, 199 167, 169, 175, 179, 183 Somerset Co., 8 
Hollywood, 93 Stark Co., 184 MASSACHUSETTS, 58, 103, 
N. Fort Myers, 158, 194 Toulon, 182 104, 105, !06, 107, 108, !09, 
Pensacola, 75, 77, 78, 79, 80, Vermillion Co. 110,111,112,113,114,115, 
81 Potomac, 31 116, 117, 118, 119, 120, 121 
Winter Springs, 196 Rankin, 31 Boston, 51, 52, 56, 75, 76, 77, 
GEORGIA Will Co., 173 78, 97, 98, 99, 100, IOI, 
Savannah, 75, 76, 78 Winnebago Co., 174, 175, 102, 121, 122, 123, 124, 125, 
HAWAII, 89 176, 177 126, 158, 159, 174, 177, 187 
ILLINOIS, 25, 87, 171, 189 Rockford, 45, 149, 174, Bridgewater, 46 
Bureau Co. , 72, 149 175, 177 Cambridge, 46 
Princeton, 72, 149 INDIANA, 171 Charlestown, 126 
Champaign Co. Indianapolis, 48, 96 Chelsea, 125, 126 
Urbana, 31, 33 IOWA, 18, 19, 44, 96,165,171, East Boston, 123, 124 
Charleston, 44 200 Gloucester, 76, 98, 122 
Cook Co., 172, 173, 174, 175, Albia, 44, 200 Jamaica Plain, 125 
176, 177 Burlington, 18, 19 Medford, 125 
Chicago, 31, 42, 45, 46, 47, Clinton Co., 173 Milford, 159 
48, 91, 93, 96, 149, 151, Des Moines, 163, 169 Newburyport, 122 
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Bay City, 47 
Benton Harbor, 194 
Detroit , 174 
Grand Rapids, 197, 198 
Hancock, 164, 169 
Kalamazoo, 25 
Mt. Clemens, 47 
Port Huron, 172 
MINNESOTA, 48, 93, 96, 156, 
162, 166, 200 
Anoka, 72 
Blackduck, 88 
Clarkfield, 91 , 92 
Clearbrook, 91 





Minneapolis, 33, 43, 60, 61, 
72, 83, 91, 159, 162, 165, 
185, 197 
Moorhead, 169 
New Brighton, 163 
Northfield, 166, 169 
Rush Lake, 72 
Sandstone, 89 
St. Paul, 86, 149, 159, 162, 
164, 166, 169, 185 





Wright Co. , 66 
MISSOURI, 157 
Kansas City, 95 
Rolla, 194 
St. Louis, 48, 96, 157, 180, 
183 
Verona, 156, 157 
NEBRASKA, 59 
Blair, 169 
Custer Co., 59 
Dawson Co., 59 
Gothenbrug, 59 
Kenesaw, 88, 89, 90 











NEW JERSEY, 9, 158 
Burlington Co., I, 4, 10 
East Orange, 169 
Glassboro, 95, 157 
Gloucester Co., I, 10, 11, 12, 
13, 15. 127, 128, 129, 130, 
131, 132, 133, 136, 137, 140, 
142, 143, 144, 145 
Great Egg Harbor, 10, 11 
Lincroft, 160 
Montclair, 92 
Salem Co., 5, 134, 135, 137, 
142, 143, 144 
Somerset Co. , 15 
South Orange, 56 
Sussex Co., 160 





Valencia Co., 91 
Laguna,91 
NEW YORK, 95, 119, 124, 200 











New York, 13, 17, 18, 20, 24, 
26, 27, 28, 51, 52, 53, 55, 
56, 57, 58, 73, 74, 75, 76, 
77, 78, 79, 80, 81, 82, 88, 
112, 122, 125, 126, 146, 153, 
160, 174, 175, 176, 177, 184, 
188, 189, 190, 195, 198 
Niagara Falls, 190 
Port Jefferson, 45 
Rochester, 190 
Westchester Co., 142 
NORTH CAROLINA, 204 




Tulsa, 154, 155 
PENNSYLVANIA, I, 8 
Berks Co., 133 
Douglasville, 133 
Bucks Co., 7, 8, 14 
Chester Co., 127, 137, 138, 
142 
Philadelphia, 2, 3, 5, 8, 14, 
74, 75, 76, 77, 79, 80, 81 , 
82, 100, 125, 133, 142, 146, 




South Philadelphia, 156 
Warren, 155 
West Philadelphia, 156 
RHODE ISLAND, 119, 171 
Newport, 77, 78, 79 
Providence, 148, 198 
SOUTH CAROLINA 
Charleston, 75, 77, 78, 81, 
122 
SOUTH DAKOTA, 92 
Alcester, 148 
Sioux Falls, 169 
Union Co., 149 
Big Springs, 149 
TENNESSEE 
Godlettsville, 20 I 
Knoxville, 191 
Lafayette, 20 I 
Maryland, 59 
Sewanee, 27, 28 
TEXAS 
Galveston, 75, 76, 77, 78 
Houston, 45, I 91 
Laredo, 175 
Longview, 87 
New Braunfels, 43 
UTAH 
Salt Lake City, 171 
VERMONT, 25, 171 
Peru, 28 
VIRGINIA, 153 
Fishing Creek, 201 




Southampton Co., 201 
WASHINGTON, 168, 194 
Port Townsend, 81 




WISCONSIN, 40, 48, 59, 171 
Bloomfield, 176 
Brown Deer, 47, 48, 93, 94 
Fort Atkinson, 44 
Madison, 41, 59, 168 
Maple Valley, 161 
Milwaukee Co., 40, 41 
Milwaukee, 40, 41, 42 
Wauwatosa, 41 
West Allis, 41 
West Milwaukee, 41 
Oconto Co., 161 
Walworth Co., 176 
B. Sweden 
Provinces 




OLAND, 68, 93 
SKANE, 48 
SMALAND, 32 
VARMLAND, 91, 92, 159 






























Vanersborg, 122, 123 
BLEKINGE (Blek.), 69 
Backaryd, 65 





Karlskrona, 95, 100, 146, 
147, 152, 158 
Listerby, 150, 152 
Bredang, 150 
Ronneby, 30, 150, 151, 153 
Bokevik, 150, 151 
Etterbo, 151 
Fiskarby, 150. 
Hasslestad, 150, 151 
Saxemara, 150, 151 





GAVLEBORG (Gav!.), 177, 
188 
Bollnas, 159, 188, 189 
Broddlagret, 189 
Hamre, 189 
Delsbo, 3, 59, 66 
Mora, 3 
Farila, 85 












Ljusdal, 64, 65, 66, 68, 70, 71 
Njutlinger, 69 
Ockelbo, 86 
Ovanliker, 188, 189 




G0TEBORG AND BOHUS 
(Got.), 121 
Fiskebiickskil, 151 
Goteborg, 18, 27, 33, 45, 49, 
50, 51, 54, 56, 57, 58, 88, 
96, 98, 99, IOI, 121, 123, 
124, 126, 131, 142, 154, 158, 
168, 185, 187, 193, 195 
Cathedral Parish, 123, 124, 
125, 187, 195 
Kristine Parish, 123 
Marieberg Parish, 125 
Lysekil, 56 





Uddevalla, 122, 124 
Valla, 88 
Hjiilteby, 88 
GOTLAND, 48, 122 
Gotska Sandon, 94 
HALLAND (Hall.) 
As, 157 





















Nordero, 67, 68 
Sveg, 148 
Undersliker, 65 














Miillby Skeppareglird, 200 
Hjiilmseryd, 191, 193 
Anderstorp, 191, 193 
Ostra Mocklehult, 191 




Jarsniis, 31, 32 
Dala Mellanglird, 31, 32 
Jonkoping, 45, 124, 158, 195 
Kiivsjo, 64, 191, 192 
Mjogaryd, 192 






Lommaryd, 31, 32 
Niishult, 177 
N. Sandsjo, 69 
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Ramkvilla, 68, 69 
S!iby, 71 
Stockaryd, 191, 192, 193 
Bjornhult, 191, I 93 
Ostra StigAsa, 191, 192, 193 






Vetlanda, 17, 29 
Dalsheda, 17, 18 
Vireda, 33 
Visingso, 65 
KALMAR (Kalm.), 196 














Oskar, 67, 158 
Kroksjtl, 158 
SoderAkra, 191 , 192, 193, 196 
Gunnarstorp, 192, 193 
Skorra, 192 
Torestorp, 192 
TorsAs, 69, 191 




Virserum, 191, 192, 193 
Aggatorp, 192, 193 
Holmskog, 192 
Lilla Anhult, 192, 193 














Sollertln, 46, 82, 148 
BrAmAbo, 82 
Utanmyra, 148 












N. Akarp, 89, 90 
Hagnarp, 90 
Hemmestro, 90 
Osby, 152, 153 




Visseltofta, 63, 153 
KRONOBERG (Kron.), 94, 
125, 199 










Vlistra Torslls, 156 
Steglehylte, 156 





MALMOHUS (Malm.), 32, 33 
Ahus, 123 
Elsenborg, see Helsingborg 
Gylle, 94 
H!illestad, 32 




Landskrona, 152, 153 
Lovestad, 66 
Lomma, 32, 33 
BIAsberg, 33 
Karstorp, 32, 33 
Prlistberga, 32, 33 
Vigenstorp, 33 
Vinstorp, 32, 33 
Lund, 30, 121, 152 
Malmtl, 20, 33, 152, 168 
0. Skrlivlinge, 32 
Oved, 67 
Sjorup, 160 






Svarte Hjlirup, 31 
Vomb, 197 
Ystad, 71, 123 
NORRBOTTEN (Norr.) 
Pite11, 65 


















0STERG0TLAND (Og.), 18 
Asbo, 65, 67 






Isberga Sodergllrd, 18 
Horn, 66 
Kvillinge, 70, 72 
Hult, 72 
Linktlping, 30, 58 










Svinhult, 88, 89 
Tidersrum, 67 
Vadstena, 33, 121 
Vastra Ryd, I 53 
Dragstorp, 153 


















Larv, 68, 71 
Lekas, 66 
Lidkoping, 92 



















Undenas, 88,94, 197,198 
Stalboda, 197 








Mellosa, I 57 
Osteraker, 87 
Halby, 87 








Lidingo, 94, 151, 159, 199 
Sollentuna, 13 I 
Solna, 148 
Stockholm, 16, 17, 20, 22, 23, 
26, 27, 30, 33, 35, 45, 48, 
49, 55, 56, 73, 82, 83, 96, 
98, 99, IOI, 102, 122, 124, 
125, 126, 128, 130, 147, 151, 
152, 153, 157, 178, 184, 185, 
188, 194, 196, 198 
St. Klara Parish, 83 











Uppsala, 28, 49, 50, 82, 96, 
124, 146, 178, 188,200 
VARMLAND (Varm.), 67 
Arvika, 96 
Brunskog, 65, 70, 71 
Dalby, 67 
Eda, 67 
Eksharad, 67, 68 
Farnebo, 91 
Frykerud, 71, 72 
Frykskande,66,67,68 
Gillberga, 65 
Grasmark, 65, 66, 67, 68. 69, 
70, 71 
Grava, 66 
Gunnarskog, 68, 71 
Huggenas, 66 
Karlstad, 159 





Ransater, 67, 92 
Gersheden, 92 
Munkfors, 92 
Sodra Ny, 67 
Stavnas, 69 
Sunne, 67 
Index of Place Names 
Visnum, 3, 6, 135 
Letstigen, 3, 6, 135 
Vitsand, 69 




Umea, 22, 27 
V ASTERNORRLAND (Vn.) 
Attmar, 65 























Torstuna, 179, 183, 188 
Grinda, 179 
Sista, 179 
Vasteras, 15 I, 185 
C. Other Countries 
ARGENTINA 
Buenos Aires, 82, 146 
AUSTRALIA, 78 
BRAZIL, 185 
Rio de Janeiro, 146 
CANADA, 72, 100, 154 
Baffin Bay, 58 
Davis Strait, 58 
Grinnell Land, 58 
New Brunswick, 115, 116 
Nova Scotia, 106, 117 
Ontario, 94, 20 I 
London,94 
Port Arthur, 43 
Thunder Bay, 43 
CUBA 
Havana, 24, 146 
Santiago, 72 
DENMARK, 32, 57, 164, 185, 
201 
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Bornholm, 33 





Venslev, 31, 33 






Vasa, 133, 137 
FRANCE 
Paris, 17, 25, 26, 27, 50, 57 
GERMANY, 19, 27, 123, 153, 
200 
Baden, 112 











GREAT BRITAIN, 17 
England, 19, 25, 104, 108, 




Isle of Man, 98 




IRELAND, 100, 102, !03, !05, 
108, 114, 115, 117, 153 
Cork, 100 
Lathram, 100 
Limerick, IO I 
Sligo, 99 
ITALY, 24, 33 








Tangier, 124, 146 
THE NETHERLANDS, 185 
NORWAY, 88, 98, Ill, 160, 
165, 167, 171, 185, 196, 200 
Alesund, 92 
Bergen, 72, 167 
Biri, 199 
Christiania, see Oslo 
Hamar, 88 
Kristiansand, 167 
Oslo, 47, 92, 122, 167 
Rogaland, 167 
Sarpsborg, I 58 
Stavanger, 167 
Trondheim, 167 
RUSSIA, 24, 27 
Estonia, 143 
Reval/Tallinn, 143 
ST. BARTHELEMY, 74, 82, 
126, 145 
Gustavia, 146 
ST. CROIX, 146 







Index of Ships' Names 
S.S. Allegro, 20 
Bethel, 73 
Carlscrona, 146, 147 
Charitas, 128, 130, 137, 141 
Clove Rock, 45 




Kalmar Nyckel, 7, 12, 128 
Maria, 177 
Mercurius, 3, 6, 130, 133, 135, 139, 145 
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New York, 188, 189 
S.S. Norge, 20 
Orlando, 193 
Purmelander Kerk, 130 
Romeo, 158, 193 
St. Olaf, 126 
Sun , 147 
Superb, 125 
Swan I, 11, 16, 131, 138 
Swan II, 146, 147 
Thilda, 124 
Wilhelmina, 189 
William and Mary, 126 
